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Cognitieve en morele
determinanten van
leerprocessen in het kader
van
politiek-maatschappelijke
vorming: een Symposium.
l Inleiding
Alleen als voldoende inzicht bestaat in de wijze
waarop kinderen en jeugdigen kennis verwer-
ven van politiek-maatschappelijke structuren
en processen, kan politieke vorming verant-
woord geprogrammeerd en uitgevoerd wor-
den. Dit lijkt een vanzelfsprekende conditio-
nele uitspraak voor wie zieh bezighoudt met
leerprocessen op het terrein van lezen, schrij-
ven, rekenen, e.d. Alleen vanuit inzicht in het
verloop van leerprocessen, in factoren die deze
processen blokkeren of juist stimuleren kan de
docent de leerling gerichte ondersteuning bij
het leren geven.
De discussie over 'politieke leerprocessen'
d w.z. leerprocessen die kunnen leiden tot in-
/icht in ontstaan en functioneren van maat-
schappelijke instituties in hun onderlinge rela-
ties is echter lange tijd overheerst door pole-
mieken over de doelen waaraan politieke vor-
ming, c.q. maatschappijleer zieh zou moeten
onenteren. Dat is op zichzelf beschouwd geen
wonder, aangezien over politiek zoals bekend
nogal wat te twisten valt. Maatschappijtheore-
tische en mensbeschouwelijke standpuntbepa-
lingen speien hier een grotere rol dan in verge-
lijkbare discussies over de te bereiken doelen
hij het leren lezen, schrijven en rekenen; deze
\aardigheden behoren dan ook tot de onbe-
t wistbare kern van het 'culturele erfgoed'. Toch
is het voor de praktijk van de politieke vorming
lataal wanneer men blijft steken in het moeras
\an Problemen rond de bepahng van politieke
vormingsdoelen. In de praktijk is de docent
immers gedwongen de gordiaanse knoop van
de doelbepaling door te hakken en over te gaan
tot de orde van de dag, nl. het begeleiden van
leerlingen bij politieke leerprocessen die hoe
dan ook plaatsvinden.
Gelukkig begint ook op theoretisch niveau
meer begrip te ontstaan voor de eisen die aan
de praktijk van de politieke vorming worden
gesteld. Zo wordt intussen op wat grotere
schaal dan voorheen onderzoek gedaan naar
psychologische factoren die in positieve of ne-
gatieve zin van invloed kunnen zijn op politieke
leerprocessen. Op het Symposium 'Kognitive
Komplexität, moralische Urteilsentwicklung
und politisches Lernen', georganiseerd door
het onderzoeksinstituut TEoLL-Institut für
Medienverbund/Mediendidaktik' van de Uni-
versität-Gesamthochschule Paderborn (ge-
houden te Paderborn, Bondsrepubliek,
2-4 juli 1981) bleek dat de aandacht van de
onderzoekers vooral uitgaat naar cognitieve en
morele factoren, die politieke leerprocessen
kunnen blokkeren of stimuleren. Op dit sym-
posium werd n.a.v. papers van diverse deelne-
mers gediscussieerd over de mogelijkheden po-
litieke leerprocessen beter te begrijpen vanuit
de theorie van de cognitieve complexiteit
(Harvey, Hunt, Schröder) en de theorie van de
morele ontwikkeling (Piaget, Kohlberg).
2 Cognitieve complexiteit en politieke leerpro-
cessen
G. L. Huber (Universität Tübingen) ging in zijn
referaat en paper 'Kognitive Komplexität als
Bedingung politisches Lernens' uitvoerig in op
de verbinding tussen politieke leerprocessen en
het begrip 'cognitieve complexiteit' als aandui-
ding voor de wijze waarop informatie verwerkt
wordt (zie ook Mandl, Huber, 1978). Cogni-
tieve complexiteit geeft de mate van structure-
ring van het informatieverwerkingsproces aan.
Geringe complexiteit impliceert een eendi-
mensionale beoordeling van Problemen en ge-
beurtenissen (bijvoorbeeld: een uiteenzetting
van politicus A wordt meer gewaardeerd dan
die van pohticus B louter en alleen vanwege het
* feit dat A zieh minder omslachtig uitdrukt dan
B) Hoge complexiteit duidt op een gedifferen-
tieerde analyse van een probleem en een sterke
mate van mtegraüe van de geanalyseerde facet-
ten met behulp van bepaalde verbindingsregels
(bijvoorbeeld men onderkent aan het pro-
bleem van milieuverontreimging economische,
sociologische en psychologische facetten waar-
bij een histonsche analyse een pnncipe voor
hierarchische ordemng van de verschillende fa-
cetten oplevert) De gekozen voorbeelden ma-
ken duidehjk, dat de beoordelmg van pohtieke
Problemen in moderne, hoogcomplexe samen-
levingen met min of meer democraüsche be-
sluitvormingsprocedures in brede lagen van de
bevolkmg hoge cogrutieve complexiteit vergt
In autontair gestructureerde samenlevmgen
daarentegen zou geringe complexiteit op het
terrem van de pohtiek aanpassing aan het sys-
teem bevorderen, aldus Huber Onderzoek
naar de samenhang van dogmatische, machia-
velhsme e d met cogrutieve complexiteit wijst
op de pohtieke relevantie van het complexi-
teitsbegnp Bij de opzet van pohtieke vor-
mingscursussen zou daarom rekemng gehou-
den moeten worden met structurele mogehjk-
heden om de cogrutieve complexiteit van leer-
lingen te verhogen Huber gaf daarvoor enkele
globale aanwijzmgen (bijvoorbeeld bevorde-
ren van activiteit en zelfstandigheid van de leer-
lingen, stimuleren van metareflectie over de
leerprocessen bij de leerlmgen)
M Meinhold (Fachhochschule für Sozialpa-
dagogik Berlin) behandelde m haar referaat en
paper 'Kognitive Komplexität in sozialpadag-
ogische Ausbildungsgangen de praktische re-
ahseerbaarheid van dergehjke aanwijzmgen
Haar praktijkervanngen als docente aan een
sociaalpedagogische beroepsopleiding waren
echter te weinig geobjectiveerd en te anecdo-
tisch van aard om tot wetenschappehjk verant-
woorde conclusies te kunnen leiden Het is de
vraag of dit met mede samenhangt met de
vaagheid van de theone van de cogrutieve
complexiteit Het complexiteitsbegnp zelf is
bijvoorbeeld nog zo weinig theoretisch door-
dacht en uitgewerkt dat de diverse voor-
handen operationahsanes onderling nauwehjks
correleren Ook is met erg duidehjk in hoeverre
de complexiteitstheone een stap verder gaat
dan bijvoorbeeld de piagetiaanse cogmtieve
theone \vaann het mformatieverwerkingspro-
ces met behulp van begnppen als assimilatie
accommodatie en equihbratie relaüef gedetail-
leerd beschreven kan worden
3 Moreel oordelen en pohtieke leerprocessen
De theone van de morele ontwikkeling en haar
bruikbaarheid voor pohtieke vormmg werd be-
sproken door A Holtmann (Universität Ol-
denburg) en M H van LJzendoorn (R U Lei-
den) De praktische toepasbaarheid ervan
werd door W Hagemann en M Schneider
(beiden verbunden aan het FEoLL) aan de
orde gesteld Holtmann wees in zijn begelei-
dend referaat bij het paper 'Lawrence Kohl-
bergs Stufen des moralischen Urteilens ihre
Berücksichtigung in der Didaktik der politi-
schen Bildung' op de wel wat al te enthousiaste
Amenkaanse pogmgen om pohtieke vormmg
in morele opvoedmg te veranderen (vgl Holt-
mann, 1977) Hij benadrukte het gevaar van
moralisenng - en daardoor individualisenng -
van complexe pohtieke problemen Daarnaast
echter betreurde hij de bijna volledige afwezig-
heid van de theone van de morele ontwikkeling
m de belangnjkste Dmtse handboeken voor
pohtieke vormmg Immers, de theone van
Kohlberg zou wel degehjk het nodige kntische
potentieel bevatten, zeker na de herziemng er-
van gedurende het laatste decenmum Zo hecht
Kohlberg zelf steeds minder waarde aan de
nogal gekunstelde morele ddemma's als didac
tisch Ipatenaal en pleit hij voor levensechte
morele problemen als startpunt voor morele
discussies Holtmann meende dat daardoor de
versimpehng van morele ddemma's en van de
daarmee verbünden pohtieke problemen be-
streden zou kunnen worden Hij stelde tenslot
te naar analogie van de stadiumtheone van
Kohlberg een model van de ontwikkeling van
waarneming van maatschappehjke problemen
voor, zonder echter te kunnen wijzen op empi-
risch matenaal voor zijn nogal gewaagde hypo
these over het stadiumgewijze verloop van po
htieke leerprocessen
Van Uzendoorn verdedigde in zijn referaat
en paper 'Ansätze einer kognitionspsycholo
gisch onentierten politischen Didaktik de stel
ling dat een achterbhjvende cogrutieve en mo
rele ontwikkeling een mogehjk plafondeffect in
pohtieke leerprocessen zou kunnen bewerk
stelhgen Leerlmgen die cognitief gezien met op
formeel-operationeel niveau functioneren
(vanuit een piagetiaans perspectief op cognitie)
en moreel gezien niet in Staat zijn potentieel
universaliseerbare principes te hanteren kun-
nen onvoldoende profijt trekken van politieke
vorming. Alleen daarom al zou politieke vor-
ming tenminste gedeeltelijk op cognitief-ont-
wikkelingstheoretische leest geschoeid moeten
worden (vgl. Van Uzendoorn, 1980). Deze
Stelling impliceert echter niet dat politiek leren
stadiumgewijze zou verlopen, zoals o.a. Holt-
mann beweert. Hoewel op theoretische en em-
pirische gronden een samenhang tussen cogni-
tie, moreel oordelen en politiek bewustzijn
verondersteld mag worden, betekent dit nog
niet een gelijkstelling van politiek leren met
cognitieve en/of morele ontwikkeling. Funda-
menteel longitudinaal onderzoek naar de wijze
waarop kinderen en jeugdigen zieh langzamer-
hand inzicht verwerven in het functioneren
van maatschappelijke instituties in hun onder-
linge relaties zou tot meer definitieve uitspra-
ken over het ontwikkelingspatroon moeten lei-
den.
Hagemann en Schneider berichtten over hun
praktische ervaringen met toepassing van
Kohlbergs ideeen in politieke vormingscursus-
sen. Zowel in de paper van Hagemann ('The-
oriegeleitete Unterrichtsmodelle im Fach Poli-
tik auf der Basis des Moralstufen-Konzepts von
Lawrence Kohlberg') alsook in die van Schnei-
der ('Moralisches Urteil und politisches Argu-
ment') werden pogingen beschreven om didac-
tisch materiaal voor leerkrachten maatschap-
pijleer te ontwikkelen. Zo werd naar analogie
van Kohlbergs morele dilemma's een politiek
dilemma geconstrueerd over de (on)recht-
vaardigheid van collectief ontslag bij staking.
De mogelijke pro- en contra-argumenten
werden op verschillende 'morele' niveaus gesi-
tueerd en de leerkrachten werd gevraagd de
discussie over het dilemma volgens dit Schema
van hierarchisch geordende argumenten te
structureren. De resultaten van het praktijkge-
i ichte evaluatieonderzoek naar de effecten van
het werken met dit didactisch materiaal waren
nog niet voorhanden. Wel kan op dit moment
gesteld worden dat deze pogingen tot im-
plementatie van de theorie van de morele ont-
wikkeling in politieke vormingscursussen ach-
terblijven bij Kohlbergs eigen streven niet
meer uitsluitend met de relatief gekunstelde
dilemma's te werken, maar zieh vooral te rich-
ten op beinvloeding van de structurele context
aarin geleerd wordt (het 'verborgen leer-
plan') . Ook lijkt in deze op/et het morele stadi-
umconcept wel wat al te vlot op politieke pro-
blemen te worden geprojecteerd. Het is de
- slechts empirisch beantwoordbare - vraag of
kinderen en jeugdigen hun politieke argumen-
taties op dezelfde wijze ontwikkelen als hun
morele argumentaties.
4 Empirisch onderzoek naar complexiteit, mo-
reel oordelen en politieke leerprocessen
M. Charlton en K. Neumann (Universität Frei-
burg) beschreven in hun paper ('Zwei Ansätze
zur Analyse sozialer Interaktion in Medien:
Klassifikation nach Kohlberg vs. objektive
Hermeneutik') hun origjnele onderzoek naar
het morele argumentatieniveau van stripverha-
len ('comics' zoals Mickey Mouse en Batman).
Een opvallende conclusie was dat de 'hardere'
stripverhalen (Batman) hoger ingeschaald
konden worden dan de 'grappige' stripverhalen
(Mickey), maar dat de perceptie van het argu-
mentatieniveau in de strips zeer sterk afhangt
van het morele ontwikkelingsniveau van de
kinderen zelf. Aangezien de relevantie van dit
onderzoek voor politieke vorming wat ondui-
delijk bleef beperken we ons tot deze zeer
körte weergave.
Heidbrink (verbünden aan het FEoLL) pre-
senteerde een onderzoeksverslag onder de titel
'Zur Bedeutung kognitiver Komplexität und
moralischer Urteilsfähigkeit für politische
Lernprozesse'. Deze onderzoeker raakte de
kern van het symposium-thema doordat hij
probeerde vast te stellen in hoeverre de resulta-
ten van politieke leerprocessen bepaald wer-
den door het voorhanden niveau van moreel
oordelen en van cognitieve complexiteit. In een
voormeting-nameting controle-groep opzet
met 294 scholieren (gemiddelde leeftijd 18
jaar), werd het effect van een kortlopend poli-
tiek vormingsprogramma m.b.t. de problema-
tiek van een wettelijke regeling van orgaan-
transplantaties geevalueerd. De effectmeting
vond plaats met behulp van een leerdoelgeori-
enteerde toets waarmee vooral toename in
kennis en inzicht werd gemeten. De vraag was
of het politiek vormingsprogramma inderdaad
effect sorteerde, en of de grootte van dit effect
afhankelijk was van het niveau van cognitieve
en morele ontwikkeling bij de leerlingen. Zo-
wel het eerste alsook het tweede gedeelte van
deze vraag kon positief beantwoord worden.
Daanii t voltrt Hat c-onnitieve romnleviteit en
moreel oordeelsniveau empirisch gezien rele-
vante factoren vormen voor politieke leerpro-
cessen. Natuurlijk kunnen bij dit onderzoek de
nodige kritische methodische kanttekeningen
gemaakt worden, met name m.b.t. de 'papier
en potlood'-operationalisaties van de ge-
noemde begrippen. Gevoegd echter bij andere
theoretische en empirische onderzoeken die
soortgelijke resultaten hebben opgeleverd
- maar dan met andere methoden - lijkt dit
loch een belangri jk argument voor de constate-
ring dat men bij de bestudering van politieke
leerprocessen de goede weg is ingeslagen.
Overigens zullen de resultaten van het sym-
posium worden gepubliceerd in een boek on-
der redactie van W. Hagemann, H. Heidbrink
en M. Schneider getiteld 'Kognitive Komplexi-
tät, moralische Urteilsentwicklung und politi-
sches lernen. Theorie-Empirie-Praxis'.
M. H. van Uzendoorr
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